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DIARIO
- ;
DEL
, "
MINISTERIO DE LA GUERRA
I ." ; ..... .\~~ f i:-::;
: o u
. ~.. '""l ..~~; !::: o,, a
PARTE OFICIAL expedirse por el ~w.dQ ~ay.or ~,l ~~wer Cuerpo d9ejército, en todos los casos, al personal de la Adminis-
tración ce~tral no ci~do aqteriolqlWH~· .,
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento y
º{:)p1ás ~J:pct9s. Dio~ gua,rde á .v'~e.Wlfch~,~ I Ma·
~iª 5 d~ ~~llt~c:lmb.r~ qt},l~9.P.· . .., , .• .Yj.
Wli1~
ES'l'4:¡¿Q :If:&.'fQ! Qi~1¡~ ;g¡¡.. W~¡g¡;Q
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vi3ta la propuesta f~l'mulaq.a por el Di-
rector de la Illilcuela de Equitaoión M~li~r par~ 911QrÍr
dos vacantes de ayudante depromsop que eiisten anla
misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para di-
cho cargo á los primeros tenientes del arma de qa.l:l~tll·ílfo
D. Luis Campos Martínez y D. Ramón Serra Ovejero, perte-
necientes á los regimiento¡l C?-zadores de Arlabán y Dra·
gones de Montesa, respectivamente.
De reaJ orden lo digo ~ v. .m, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
~'ip 4 d~ ¡¡~ptiemhr~ ~¡:¡ ¡~O~! '
W'lllYI1JllV
Sefiores .Ge,,?era~fJ~ de.~ t>rime~9, Qq~tt9 y ~tl~tq O~EJ~Ofl
1 d{:) eJérclt0 l O!,deq~il~l' ~e p~gp~,~~.~J1~Ui¡ ~li$r
1 d~ la Escuell\ d~ Eq,U1tacIÓn M~ht~r. '. ,
!l ""p .
S'O':SSEonETA1tÍA.
f~~APOllT:m~
REALES' ÓRDENES
El :Ministro-de lit Guerra,
VnERuNo WEYLElR
maNSO
WJoI111tllfl> ele lA G\l~t'n.,
VALERIANO WEYLRR
Con arreglo á lo que determina Mi decreto de diez y
a¡letl} ~ ngoatq pl'ó:iÍmo pa.sadó, '
Vffi1gó en disponer que el general de división D. José
M,rina Vega, c~se en el cargo de Director del Colegio ge-
~ti\'al J;l!imar p9J: ~Q h~ber ll~gao.o ~ establecerse.
Da.<W en S9,~ Sebastián át clnco de sep~i~b:ra de mil
:uo~~:¡:rtQs cÍtWQ. .
Y~n$q eIl Ilomb.!"~l,' G~º~l'al d~ l~ diyisi9n pa:r;~ iJ;l8,-
Jtrn~c~9n ~f\Ui~~ @UaQ¡;id,&1 generallle d~"isión don9iQ "1a~Wa. ~.
~dó en San Bebasti~n á cinco de septiembre de mil
novecient6s cinoo.
ALFONSO
Oircular. Excmo. Sr.: Visto un escrito del General
del quinto CU~:rP.9 q~ ejércit,o d~ ~S ~e jllUSl1-l~j.ip}QJ QflP:"
sultando quiénes deben substituir accide-bt'almente en'los
1regim~e:(1tos q~ ¡Qf~:p,t~rí\l J:l.l tauif!n~e ~Qr():(1el JW'j.yº~;y·OO"
mandante juez instructor, el R(;lY (q. :p. g,) ~ kl.a IWrvio
do disponer que tanto el teniente coronel mayor como el(Jircufflr. ~cJ;Uo. ~r.: El :a~y (q. D. g.) €le ha servi- comandan~e juez instructor, en R!1sencia 6 enfermedades,
.;m tWlqlv:~+ q\l~. e:U 1<,> sucesiV9, úD,Íc.¡¡,we:(1te S\'l expidan pao sean Sr:bS~ltUídos por ,;mo cualqUIera de los.comandantes
~.P<W~i pW E:ls,ta Min~ster~<,>, á los ÜB¡pitalles generales de del reglmlento ~ ~legqtón del Qonm,e\ 9.el ~~D:Jq, •~rQHO, Q. lQs Ql;ln~re.les que hayall ~ido Ministros d~ la ~e t\'ls,l 9rden l~ q.lgQ ~ y. ~. ll~fP; §.\l qlWoCHlll~m 'lQ;Q..~~ Ó Subfile.cr(;)~~fos, al personal de plantilla del Mi. d~~as efectO$: Dlq~ gql1rlle Ji V. :w~ ~\lgQ,Oi 4fílUf, ~.J,;l.WW:r~{:I, ª,l fre¡dqe.nte, Consejeros y :Fiscal del Consejo Su" 1drld 4, de septle:mpr~ ~ ¡~O~.
p;ew,o 9;~ Quel,'ra y Marina,Jefe del Estado Mayor Cen- l!'UliH
~~~. ~:rectQte~ é Inspectores generales y Senadores y S~tl.O.r •••
~~401lJ+l\At~~ 'l\W ~Q ~i1~tit.\ t@.1l1~p.(¡9.e.i 4~b\~:Qdo ~s: ...... .
D. O. ,nim. 19f
eUPERNUMERARIOS
'-Excmo. Sr.: Accediendo lo solicitado por el capitán
de Artilleda, con destino en la Subinspección de ese
Cuerpo de ejército, D. Vicente Trénor y Palavicino, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase á situación de
supernumerario sin sueldo con residencia en Valencia,
c'on arreglo á lo que preceptúa el real Qecreto de 2 de
agosto de 1889 (O. L. núm. 362).
_ De re..l orden lo digo á V¡-E; para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1905.
~ septiGmbre 1906
- ..............--------.--...-_.- ~ ..~~' ......_¡_· IDiIllilllllllt_
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONE'i ¡demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
, < drid 6 de septiembre de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. t "
á este Ministerio con su escrito de 7 de junio último, pro· ,. ,¡;¡, , • •
movida por el comandante de Artillería D. Francisco de I~s,otl.pr, qep,~ral del tercer Cuerpo da eJértlto.
Selgas y de la Huerta,. con dest~:lO.en la 1.80 S.ección de, la. '1 Sefior Ordenador de pagos. de Guen...
Escuela Central de tiro del EJerCIto, en súplIca de que'EJe: _. .'
le con.ceda abono .fle la diferencia de gratificaeión de' 600 . -'12: t .• -peae.ias á 1.500 anuale8, coJ:l'!mpondiepte á cinco mf}ses, ' ,
llUpoIliendó acumulables loa servicios p1Je8tados en aca-
demias yfábrica~ elRey {q. D. g.) se ha servido desefi-
'titn'át la peticidfi del recurrente por carecer dé derecho tí'
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1905.
W'BYLlm
Señor Jefe de 1~ E~~ue~~ ,Cen:tral ~e ~o ael Ejército.
~e.tior Generaldel prinler Cu,t;;!'po de ejército.
_! -.-
naC¡ó:N DI AR~iúA
ARWMENTO y MUNICIONES
Sel10r General del tercer Cuerpo ~e ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!&.t1or••• ,
....... '"'CRUC:ES ,
, ....
SECCIÓN DE AD!aNIS'nUt.OIóN KILITAI
.t.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~onr$ÓV. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 3 da jnni'O" Último, .
promovida por el Mayor de la Zona de',mclutamiento' y
reserva de Lérida, en súplica de autorización para recla-
mar las pensiones de una eruzdel Mérito Militar de 7'50
pesetas mensuales de los me!!!es de enero ae 1899 á diciem-
bre de 1903, devengadas por el soldado Tomás Enrich'Flf-
rré, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente la autorización que solicita pa.ra re-
clamar en adicional de carácter preferente las pensiones
de la referida cruz correspondientes al año de 1903, una
vez que las anteriores á ma,yo de 1900 han prescrito con
arrE'glo al arto 79 del reglamento de revist'as y.las. d§lv~n­
gadas desde esta fecha á fin de diciembre de 1902 pu~den
reclamarse en la forma prevenida por' las reáfes 6:rdé-
nes de 27 de mayo de 1901 (C. L. núm. 114); 22 de
enero de 1902 (C. L. núm. 30) y 50 de enero de 1903
(O. L. núm. 19).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á., V. E. muchol anO!.
Madrid 5 de septiembre de 1905.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En'vista del éscrHo 'de V"E~'fe¿hf\ 8
de junio próximo pasado~ coñs~lt~ridoá <ci'~ fOÍldo~'?J.~~en
cargarse los honorarios dev.engados ror el cape~la.n dél
batá.llón Cazadores de Mérida, D. Ignacio A'egre;' 'el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inf?rmado: 1>0r .la. O:r~~ná~
ción de pagos de Guerra, ha temdo ti. bIen dlspone~ que,
en analogía con lo resuelto por lá'real.orden,~e'16'de
septiembre de. 1904 (D. O. núm. -20tl), sean reQlan::mdos
los honorado~ de ;reíeroncit\ con CariQ al cap, 12, arlícu-
Sefior General del cuarto Cuerpo ejéroHo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oit'cular~ :Excino. Sr.: En vista~de 'los favorables
~fo!.m~ emitidos por la Comisión de experiencias de Ar-
tillena. y por la Junta facultativa de la misma arma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar reglamentaria
la pistola Bergmann, modelo 1903, de 9 milímetros de
calibre, proyectil de 9 gramos de peso y velocidad'inicial
de34ll..met:J1Oil, ccw..cargador de estuche para 6eartuchos
y dispuesta para emplear también el de lámina, con la
denominación de epístola Bergmann de 9 milímetros,mo-
delo 1903,. .
. De raalorden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios,gu,ard~á..v. E. muchos a:f101i. Ma-
drid 5 de septiembre de 11105. _
WlllYLER
DESTINOS
.,.
.(~ -)-
_EX9tllo. ~r.: El Rey (q. D."g.) ha tenido á bien dia-
pQ1ler qué 10B, ..capitahes de· Artillería D. José Bellver y
Mártf, 'del 8.° regimiento montado y p. Rafael Pellicery
del Corral, de la comandancia de Cartagena, pasen á pres-
tar SUB ser~icios á la Subinspección de la tercera región
"1 al mencionado regimiento montado, respectivamente.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Habiendo trasladado su residencia des-
de Cartrtgéna á Madrid el primer teniente de Artilleda
(E. R..) D.José Sierra Parla, el Rey (q, D. g.) se ha ser-
vido disponer sea ba.ja en el 7.o depósito de reserva de
Artilleda y alta en e!. 1.o para el.pe-rcibode sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1905.
ir~:c. -- .:' _. ,:. - ,_ WlBYLE:G
- ,.... .. ..
~~?~ ..~R-..~~~,.~(}U~!9~J:.9~~liº (J~ Jljércj.o.
- &116rés' Genl;}ral del primer Cuerpo de ejércitG y Ordena-
dor de pagos de Guerta.'··
~ ..
,D. O. nd1n71~'J 7 septiembre 1905 el!
._-----------------------_..---_...........-_._-----------------.....
WilYLD
• :. ,1 >,.,
• " ,-\1
..~,
_.-
" I •
SEOCIÓN:CE SANIDAD UILITA.i(-\:';¡ ~~, .J1 . f¡ ..,. ~
ASCENSOS
Señor Orden,~a()r de pagos de Guerra.
Setto:es Generales del primero y quinto Cq.erp9P. d. .iér.
CIto, '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato en propuesta ordina-
ria de ascensos, al médico primero D. José Gonzáfez Gran-
da y Silva, destinado en el séptimo regimiento mixto de
Ingenieros, y al médico' segundo D. Pedro Ferreras. J
Sampere, que presta sus servicios en el fuerte de Coll de
Ladrones, por ser los más antiguos en sus respectivas es-
calas y reunir las condiciones regltln:ie:b.tarids ~at¡f efM:!'
censo; debiendo disfrutar en el 'que 'Se les"c<!lifi~ié de l~
efectividad de 28 de agosto próximo pasatTo.· .~. .. ,- ., ..
De real orden lo digo á V. E. para.'-SU"conocimi6n1:el
y demás efectos. Dios guárde' á V. 'F¡:- muohÓs á.t1o~
Madrid 6 de septiembre de 1905.' . - - ~ ..
W1ITtllB
. , _ ;;: ,~,,;}c'~~eñor qeneral del séptimo Cuerpo de ej~r9ito. .
Señores General del primer Cuerp'O'de ejercito, Ordenador
de pago~ de Guena y Director del':E~th.blecifui6íitó'
Central'de los se'í''V1eios ltdministra'tivo~fui'litiit.~ '¡"\"
,~. "C • • • .. •
WEYLER
WEYLER
•••
--
Excmo. Sr.: En vista delfficrito de V. E. fecha 20
de ni~fQ..próximo pa.~o, ,consultando el cuerpoq?e ha
de :reÜ).tegra,r...al. .reg1mlento Infantería de ValencIa los
~ven.g.os que ha facjJjtado al cabo Marcos Lleras Gutié-
rrez desde septie1R8l'.6 ?Ef 1904,: ~. abrg último, el-Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ordenación
de. pagos de Guerra,lha tenido á bien disponer se consi-
dere agregado al interesado en los indicados meses, para
el sólo efecto de reclamación de sus devengos, al expres'\-
do regimiento, que practicará la reclamaci~n en la for-
ma reglamentaria.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1905.
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E; dirigió
tí este Ministerio en 14 del mes pl'óximQ·pasado, el ~y;
(q. D. g.) ha tenido tÍ. biin disponer,que deade el ,Esta-
blecimiento Central de los sel'viciolil, administa-ativo-mili-
tares se remese una talla al parque ·,de· surniJaisffrmli'de
Sevilla con destino á la <;laja de recluta de Utrera núme-
ro 19, perteneciente á la Zona de reclutamiento yreserva
- de Sevilla núm. 10.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos."
~~ Madrid 5 de septiembre de 1905.
Exemo. Sr.~ En vista del escrito de V. E. fecha 7 1 W!lYLD
de juni'O próxim~ pasado, 'Consultando la forma d~ s?'tis - l Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
facer -los honorarIOS devengados en los meses de dlClem· I
bre·,y enero últimos por el presbítero D. Juan Rosell, que Senores General del primer Cuerpo de ejército, Ordenado!'
prestó sus servicios en el Hospital militar de Lérida por de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
no haberse incorporado el propietario por hallarse enfar- Central de los servicios administrativo-militare!.
mo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por \'i >.¡, '"
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dis- .U~,l i'l. '0
poner que por el pagador del referido Hospital militar, , .;. .'.. 1,
Be practiquen las oportunas reclamaciones con aplicación Ex?n;to. ~r.: ]TIn vista del e~c~i~ qpe y. E.<Uri~lá:
al cap. 12, articulo único ,Gastos diversos é imprevistos> este MIDlsterlO en 11 'de agosto proximo pasado, el Rey·
de los presupuestos respectivos, en la forma y ·con la jus- (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que desde el Esta..
tificación reglamentaria. blecimiento Central de los servicios administrativo-mili_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tares se remesen dos tallas al parpue de suministros de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Valladolid con d~stino á las Cajas de recluta de Medina
05 de Campo núm.95 y de Infiesto núm. 101, pertenecientes
dríd 5 de septiembre da 19 • W:lYLER respectivamente, á las Zonas de reclutamiento y reserva~
de Valladolid núm. 45 y Oviedo núm. 48. , ..
~t1or General del euarto Cuerpo de ejéroito. De real orden lo digo á Y. E. p{U'a su:,conocmiento y
J." ... ., .:. ',' .. - demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiGlt'·_M;a-
eei10r Ordenador de pagos de Guerra. dríd 5 de septiembre de 1905. .' . _ .".'~... I;....;.•. ~¡.. \o.:".~ .. . ,' •.
..
e.etior General del cuarto Cuerpo de ejército.
~ell.or' Órdenador de pagos de Guerra.
lo único «Gastos diversos é imprevistos) del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. Ma-
drid 5 de septiembre de 1905.
Seríor Capitán general de Baleares.
, ~eaor Ordenador de pagos de Guerra.
U'l'ENSILIO
'.. E:ifcmo.Sr.: ,En vista del escrito que V. E. dirigió
át~te,Ministeriº en, 11 del mes próximo pasado, el Rey
(q. I?" g.) 4a tenido á b~en disp?~er que ~~sde ~l Es~~­
bleClmiento Central de los serVICIOS admIDlstratlvo·mlll·
tares se remese Ulla talla al parque de suministros' de
esta corte con destino á la Caja de recluta de Alcázar de
San Juan núm. 11, perteneciente á la Zona de recluta-
miento y reserva de Ciudad Real núm. 6. •
De real orden lo digo á V. E. parl't su conocimien-
to ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a;fl~. ,
Madrid ó de septiembre de 1905. REEMPLAZO~ • • • WEYLEl\ 1 Excmo Sr' En virtu.d de lo dispuesto en -la reld
efior General del prImer Ouerpo de eJérCIto, 1orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nlím. 237) '1
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del 'Es- \ accediendo á lo solicitado por el farmacéutico 2.° de Sa..
tableciroiento Oentral de los !lervicio~ Admip.~~strati. nidad Militar, excedente en esa. región, D. Martin Rodrf..
n·miUw,rOlil. gual: Sánohez, el Rey (q. D. g.) se ha servido re!elvt1" ~u.
~~:'\'::''':'"''''''''\loto.,.,'. ~'I.~~
.,
"
, ~. t ¡ • 5'" • "1 t t1 E . T , r t •
¡mIO &T3it11acY6ñ &; rtl~lli~la~, Cón midenéla. en dicha
~ón, por '61 ~ibó nifn.imo di;} nfi a.fió.
Dí; i%ai ~ri lo dig'ó lí V. E. pata. su conocimiento y
d:émfm eféctO$. Di'Ó!3 guarde á V. E. muchos afiós. Ma·
cMd~ de ~imnbl'e d6 lj()5.
W'EYLER'
Seflor General del segundo Cuerpo de ejércllió.
SeiGr 'Ordena«or tia pagos de GuelTa.
-.-
acaIoN bi té'STrca YASUmS (,TENDALES
'AEotroI3'DE TIM>U'
Circular. Excmo. Elr.: En vista de una instancia
promovida por el guardia c1Til Santiago Ruiz Blázquez,
en solicitud de. <J,.ue se le abone el tiempo que sirvió en el
Oúerpo ae ,B,egu"rnlfl.d tIe esta corté, plU~ los efectos ~e re-
tltó q~ ~cot1'tlá'p'ot1derlé, y habl€ndosé susCltado
d1i&J! a(!eft!8.:tfe lh,trafuítm::Mh quB ha de datse á los ex·
p~~ti0 00n 'ttll ftlotlvo ~e iíl.icien~ el Rey (q. D. g.),
d.\,a~~ 16 ptóptréB"OO pór el Minjgterio de Hacien-
dk,'~ha Bé~otes'ólwl', como tégln. general, que los in-
dM~~m\i WérC!Íi:l 9iIe h'aYlm prtlStádo sus ser'Vicios en
cdtfI~ll.\fe fem tÍMinlros ra'lnos dt) la administración
pública y desee.6."se ffis1l.&u'trrh.1e á lós niUitares, deberán
aolRli'8Hti,§l WdsJil'O tiéihpo que promuevan SUs instan-e. pidMl!o 'él~o, ó eÓb. dos melles de anticipación,
por lo menos, á la fecha en que lés corresponda obtener-
lo f8'!'IWD'Hfente por edad, acompafiando á la solicitud la
partida d8 ba,utismo y los títulos originales de los desti-
nos desempé1ill.tlos, diligenciados debidamente con las
J,lQtasde ~seaion'6S y ceses, á fin de que por el Consejo
Sll~ds1 Gu~I1'J'~ y ~rtna. se fl¡lll;li,tan á la Direoción
gener~ ~e la Deuda. y Cl~, P~iY~S1' y ~e reclame el
certificado que ha de expedirse con arreglo á la real or-
den de 30 de abril de 1001 {O. L. núm. 91).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien.
to y dElmás efMt~. Dma guarde t. V. E. muchos aftos.
Madrid 5 de septiembre de 1905.
WEYLER
MOVILIZADOS DE ULTRAM.AR
Excmo. Sr.: En vista de qna. instancia. prom:ovida
por el capitán que fué de Voluntarios de Cuba, D. tl'é.mián
Navarro Olivares, que tiene su residencib. en Moral de
Calatrava (Ciudad Real), en solicitud de que se revise su
, expediente y se le incluya en el segundo grupo de la ley
de 11 de abril de 1900, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del intere3lt,dó, que deberá atenerse
á lo resuelto en la real orden de 14 de enero de 1903,
una vez que á pesar de los recomendables servicios que
prestó en la. isla de Cuba. no pueden ll:plioo.tmlle ros ba-
neficior;, qne aolioit&, PQr no haber permMlél:lido ~aq~.
na antilla haata lA te,rminaei6n de le. gl'loerm, ni ~ber
sido repatriado, CQmo los demás indim~ íi qm~éS M
refiere la mencionada ley. .
De real orden lo digo á V:'E. psrk m 'OOnooimi$n.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mn.Ml.OlI a.n••
Madrid 5 de aeptiembrede 100&~
l(:wn.tIlt "
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Inspector general de las COtrUsióne-s liqtii<hd.oraa
del Ejército.
RE8ERVÁ GRATUITA
Excmo. St'.:Eli vis'b:l. ~, la fu.Btaooia ,~ ~
V. E. á este Miuisterio en 12 de julio último pl'omovida
por el sargento de Infantería, con destino de ~spirantede
1.a clase á oficial de Hacienda en la provincia de Gero-
na, D. Fr~ncisco Jiménez Cerdán, e~ solicitud del empleo
de 2. u ten~ente de la reserya gratUIta, el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo conceder al mtereeado ~l- m'eneionad'o em-
pleo con .la antigüedad de 15 de junio próximo ]Ya!lll.dó,
por reumr las eolidicio~prev"en'idt$"tñ1 ei l'étl.l ~~t.o
de 16 de diciembre de 1891 (O. E tili:iri. 4~.
De real orden lo digo á V. E. 'J,'lMh MI. dObdcitníentb
y demás efectos. Dios guarde á V. Jit. ri:iúchO! ídiÓJll.
Madrid 5 de septiembre de 1005." ,
, W';"'''V',.,~
8'0:1101' General del cuarto Cuerpo diei--.' ,'"
ASCENSOS
••• '1'
SlOOI61t :DE INSTRUOCIÓN, BEOZ.UTAKIDrN
y ct1d~ DM11StiI
•••
...
INDULTOS
1 1
v :&':.100. er.: En vista de la instancia cursada. por
V. E. á este Ministerio con escrito de 31 de mayo último
'! promovid&por la madre dM eoldado del regimiento In-
fantería de Teledo núm. 35, José Fernández, en súplica
de imiaUo Fa éste del correctivo de dos aftos de recar-
go e~ el servicio que le fué impuesto por la falta grave
de primera deserción, el Rey (q: D. g.), "ieto lo expues-
to por, V.' E. en su citado escrito y de acuerdo con lo in-
formáao por el Consejo Supremo de Guerrll.Y Marina en
22 del mes próximo pasádo, se ha servido desestimar la
peticiÓll 9,e, la. r.eeurrflute. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Míos.
Madrid 5 de septiembre de 1905.
qircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el DIrecto~ general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo conceder el empleo superior inmediato á los
jefesy oficiales de ese Cuerpo comprendidos en la siguien·
te relación, que eomienza con D. Ricardo GanzéJez Madre-
da y Castillejo y concluye con D. José León Alvarez, los
cuales e~tán declarados aptos para el ascenso y son los
más antIguos en sus respectivos ~lIl.pleQ:S; ~Ri~o dis-
frutar en los que se les confieren de la efectividad que á
caGl.a uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
delllás efectos. Dios guarde á V. E. mu'Ohes a11os. Ala·
W:mYLllIR drid 6 de septiembre de 1905. _
Sefíor Oapitán gen~r&l de Glt1iclB. Wmu
b...-.... n........:.:I ' , l' ~or. ••~ ....~Gte ~l'~jo St1.pt'ettlodetlusrmrM-m_.
. ..... I
~"
f·'
...-------------------------""--------------------
•
EFECTIVIDAD
-~ Nm.m:Rm 2br¡lIeo 'Ni !De¡tino ó situación e.etue.l que se les confiere Día. Mes AfiQ
-
. .
1en_te·___·.••. Comandancia de Vizcaya............. D. Ricardo Gonzálel! Madreda
y Castillejo ••••••••.•• Coronel ••••••.••••• 28 agosto .•• 1905
~.~te •••••••• rderil t ~ál9¡ga ••' •• ~ •••. , .'•••••••••• » 'Bernardo Arranz y Jové~., T.enie1ft8' cOl'onel •••• 28 ídem •.•. 1\'105
~.~se~1le ........ Idem e Murcia..................... » José León Alvarez ••••••• Capitán .......... ,. 9 ídem .... 1905
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi'l3to el Elscrito que V. E. dirigió lÍ es-
te Ministerio eón feCA& 31 del mes de agosto próximo
pasado, dando cuenta de haber declarado· en situación de
reemplazo por enfermo al qflBial 'pl'imero del cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Milit!lres D. Jose'Hidalgo Samper; que te-
nía su destino en la Subinspección de esa.región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de
V. E. que está ajustarle. á lo que dispone la real orden de
5 de junio último (C. L. núm..10l).
De la dQ S. M. lo digq á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de septiemhro de 1006.
. -.. , Wn'nEB.
Setíor General del segundo Cuerpo de ejército.
Safior O,rdenador de pagos de Guerra.
. _.. ¡ .....
SERVICIO
'circu1:;'" ~~~~'.. é~.: "visk' ~~a"'i~s~~cia que
cu.rsó elI;l 16 de septiembre de 1904 el Comandante gene-
rál de Meliiláf • :p.rmno;gi<la i'Dl' el {j,rchivero tarcéro del~poA:u~irrarde'0ooinasMilitaresD. ,Antonio de la Cruz
Calle" 'en solicitud Q..., que se comunique á dicha Coman-
dancia la fGal ord'liln de 18 de agosto de 1892, por la cual
se .aeter.wlnxs ltt forma en que el personal de dicho cuor-
po.'. ade.bí~ p.reStar el serviciQ de guardia ~n la suprimida
.lIl.ep~016ligeneralde Infantería; y temendo en cuenta
~ la Í'elerida mlilposición no tiene carácter general, el
&Y{g.D. g,J, ~e;acWlr.qo'\co:n.lo. iJ:1f9r¡na~o por el. Con-
sejo. Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre
últimB, iile ha servido resolver que el servici9. de guardia
interior de oficinas en los Estados ~aJ.ore~ de los Cuer-
po! de ejercito, Capitanías gener~les,y Gobierpos milita-
re,. e;n .. 9ue e~istande~tinados oficiales a.el cuel:p.o de Es-
~ M:~or ..<lel EjérCIto y del de Oficlllas MllItares, el
personi1<Ie ·éste debe prestarlo en la forma que el regla·
l:JJ.elÍtod<i1 p,r~mer9de qicho.s cuerpos señala para los ofi·
cIales -«el sdpr'imido de Secciones archivo.
1:lereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
q~eiectos~ Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
dna 6de septlembre de 1905.
WEYLER
Señor•••
DISPOSICIOI'IS
c1e la Slbaloretirll '1 SeoolonEll 4e .steK~~
., ele In ~pe'déJ101é cmtfa1ea
BEOOIOBDE ARTILLmtD.
VACANTES
Vacante en la Comandancia de Artillería de 'Menorea .
(Mahón), una plaza de obrero ajustador <lerrnjero, dot&df\
con el sueldo anual de 1.095 pesetas? detechos pasivos y
demás 'que concede 1a'législacióú'vi'geiíte,""'se anlirllli'a áé
orden del Excmo. Sefíor Ministro de la Gnarrn,á. fi'l'J:
de que los aspirantes que reunan 1M oondici{)h~ que
parA ocuparla se exigen, puedan dirigir las solicitu-
des, escritas de su puño y letra, al Sefior Coronel de dicha
comandancia en el· término de un mes, á contar desde
esta fecha, acompafiando certificados que Mrediten su
personalidad,aptitud y conducta, expedidos por autori-
dades competentes. . '
Madrid 3 de agosto de 1005. '
El Jefe de le. Seultiólll.
11'~~ ~a(f(e
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Oon~o Supremo,·m'l. 'virtud na 18'8
fa:cultad<éB 'Irte ie'confiere la lt'lyaé 18 ae enflto de 19014,
se ha servido conceder á los individütls litlei1'ciadós del
Ejéreito comprendidos en la siguiente relación que prin-
cipia con, Modes~o.Aria.s Ródrfguez y termina con Antonio
Garcra Martfri, réh(jí y'al(l¡ono, fuera de filas, de las pen-
sione! de cruces que se expresan, las cuales dabensel'l~1J
abonadas desde la feoha y por la Delegación de lTh.éien·
da que á cada uno se señRlla..
Lo que comunico.á V. E. para su con9Cimi-ent() ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 4 de septiembre de 1005.
1:>. A.,
Emilio Mare"-
1
Excmos. Safl.ores Getiel'ales del prim.ero, segundo, terce..
ro, cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército y Ca..
pita.nes generales de Btl.l'earés y Canarias. -
.... .;
..-
,
-;
u7 .ptiembrG 116
.. R'
.~ O: ....: .1'1
" ~
....-
B81aMón que.se tita.
J&1,d¡;id 4, lit sepUembre Q$ lOO5•......¡>. Á., March.
1
1 I ' Fecha en queCruces Pensión. mensual empezará el abono Delegaeión de
NOMBRES del Ha.cienda OBSJl:RV.A.CIONEImues Mérito Militar para el pagoque poseen Pelletas cts. Dio. Mes 1Año
--
- - ...
r"'''''' d. l. Comprendido en elreal decreto de Ha-~oldado••••• Modesto Arias Rodríguez •••.•.•••• 1 7 1>0 1.0 enero •••• 1899 Drón. gral. de cienda de 4 de abrilla Deuda y Cla.- de 1899 y resideilíe
- ses Pasivas ••. 1 en Sta. Clara (Cuba)
1 7 00 9 junio..... 1899 Idem•••••••• " o afios de atrasos aa-Otro•••••••• Sixto Ortiz Portilla•••••••••••••••• tariores á la ie&ha d&
Otro •••••••• José Rodríguez Ruiz••••.••••.•••• 1 2 00 13 ídem .... 1900 Granada••.•••• la instancia. .
Cabo ••••••• Manuel Santiago R!l.mos ••••••••••. 1 2 60 1.0 dicbre ••• 1904 Sevilla ••••••••
Otro•••••••. José Martagón Barba .............. 1 2 00 1.0 enero .••• 1905 Málaga........
Bold&do •.••• Gabriel Castro Márquez•.••••••••• 1 7 50 1.0 octubre .• 1904 Granada•••••••
Otro........ Alfredo Villajos Rodríguez ••••.••• 1 7 00 1.0 dicbre ••• 1904 Jaén••••••••.•
Oilo•••. : ••. José Jíménez Be:tro~ .............. 2 15 :. 1.0 man'.O ••• llJ06 Huelva •• :. ~.~. 2 d& 'l"io;," .1....
Otro ........ Enrique Gutiérrez Guerrero........ 1 7 00 1.0 ídem .... 1906 Málaga........
Otro........ Francil!lco Naranjo Falcón.......... 1 7 50 LO¡abril .... 1906 Sevilla........
Otro•••••••• Cristóbal Balaguer Flores.......... 1 7 00 1.0 sepbre ... HlOo Valencia ••••••
Otro........ Bautista Planee Romá••••••••••••• 1 7 60 1.0 abril •.•• 1905 Caatellón,...... .
Cabo ....... José Beltrán Maieas••••••••••.•••. 1 7 00 1.0 marzo ••• 1905 Barcelona ••••• ,
Soldado •••• , Pedro Ortega Serrano ...••••.••••• 1 2 00 1.0 agosto ••. 1905 Murcia.: .•• : ••.
Otro•••••••. Julián Biendicho :Maféj••••••••••.• 1 2 00 1.0 octubre .• 1905 Valencia •.••••
Otro........ Miguel Vilarnau Brunet........... 1 2 00 1.0 mayo .••• 1904 Barcelona •••••
Otro•••••••• Fausto Aseneio Jiménez••.•..•..•• 1 ., 00 1.0 enero•... 1904 ! ogrofio .••••••
1 .. 50 Lo ídem •••• 1901 Vizcaya •••••••Otra•••••••. Pío Totoricagüena. Apraiz.......... 1
Qt,ro........ Pedro Llarena. Vivanco .••.....•••• 1 ., 00 1.0 abril .... 1900 Idem.•••••••••
Otro........ Antonio Torres Torres •.•••••.••••• 1 7 00 1.0 ídem .... 1\l00 Baleares••.••••
Otro•••••••• / ~ntonio ~arcíl1 Marl;!n••.••••••••• 1 2 50 1.0 novbre... 1904 Canarias ••••••
;
ji
í'
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El Inspector general interino,
Juan Franco
INDEMNIZACIONES
mlHCCION GENEIUL DI LAS cOmSÍOd
.~." tIQ'O'l1lAl50IW' DEt--:sJbcrro ,...',
1 RESARCIMIENTOS
! Excmo. Sr.: En vista del expediente de rasarcimien..
¡ to instruído en la Capitanía general de Catalufia con mo-
tivo de la reclamación presentada por el capitán. de In..
fantería O. Ricardo Murial Martrmpuro, por péidiaa de su
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ~n equipaje en la campa:l:la de Filipinas; la Junta de esta,
al de mayo de 1903 por el teniente fiscal de la AudienCIa Inspección general, en uso. de .las f.a?ulj;ades que le conce.·
de Lérida O. Justo Ruiz de Luna, en súplica .de abono .~e de la real orden de 16 de JUnIO de 1903 (D; O'. núm.. 130)
indemnización por incendio de ~u casa en Bacolor (Fih- y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
pinas), la Junta de esta InspeCCIón general, en u~o ~e las 1904, (D. O. núm. 275), de conformidad con lo informado'
facultades que le concede la real orden de 16 de JUnIO de 1 por la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión liqui-
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto ~e 9 . dadora de la Intendencia militar de Filipinas, acordó
de diciembre de 1904 (D. O. nún:. 275), de conformIdad conceder al interesado el abono de dos pagas completas al
con lo informado por la OrdenaCIón de pag?s de. ~uerra respecto de su sueldo en Ultramar, una vez que resulta'
y la Comisión.liquidado!a de la In.te.ndenCla mIlItar de que la reclamación fué presentada en tiempo oportuno y~
Filipinas, acordó desestImar ~a petlC~ó~ del recurrent~y comprobadas todas las circunstancias necesar~as para e~.
declarar ·que no hay derec~o a r~rcImlen~ por l~ per- resarcimiento que debe regularse" por el atto 27 del re~
dida de efectos de su propleda~ a causa d.el. mce1?-dlO .re- glamento de 6 de febrero de 1882, no correspondiendo,
íerido, una vez que del e~pediente admInIstratIvo ms- el abono de tres pagas cual se solicitaba por el reclaman-
ir¡:lÍdo al efecto por la Capitanía general de Cataluña re~ te, por no concederse sino en el caso de naufragio,con':'
ImIta plenamente comprobado que la ca~a que.mada no forme al arto 28 del mismo reglamento. Las menciona-
era propiedad del reclama1?-te y g,:e el lllC~ndlO no fué das pagas deberán ser reclamadas en la forma reglamen-
causado por orden de a,?-torIdad mll1tar; debIendo .haber taria é incluídas en relaciones de créditos, por el cuerpo
Bido produci~o l!0r los lllsurrectos al abandonar el pue~ á que perteneciera el interesado al regresar á la Penín.
blo ó por los mCIdeIl;Ws del combate.. sula. . .
Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId 4 de eep- Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 4 de sep~
-tiemb;:e de1905.' tiembre de 1905.
, El Inspector general interino,
Juan Franco
Excmo. Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Se110r
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
Excmo. Se:tlor G0ueral del cuarto Cuel'po de ejércitO.
:Excmo. Sefior Ordenador de. pagos de Guerra y Sefi?r
Jefe de la Comisión liquid&dora de la IntendenCia
militar de Filipinas.
J-'''---1'14U.JI.'DJ\ na nilPÓl4!O n, U ''l1JIIU ' • -
D. O. nám.. 1.1
" .. ~
'l septiembre iOOt> 6i7
________._. ._._'1'__"_'IIl..,~ ........---__.......-......w~~A""'*'''''''''''''''_''~'''CIf~.'''r.liiid~lflfl''''''~''''~'''''' ........,.~
SECCI(~N DE ANUNtIOS
~l:Io1l'~.~.....,., ... ,_~. .,." .... _ ........____... _ ........."'.~~__, ~~~~~!V.M'~' ..'I~~~lf.aI
AnMINlnRACI~H'DEl cDlARIO 'ÓFICIAl· y ,t~lE&CfON lEGISLATIVA-
Preolo 81 velta do 108 lomos del emario Oficiab 'i .Colección Legislatiy8:t '1 números_IIe"de amltas.pultlioaeioDH\
DIARIO OFICIAL
Tomlil~ trlindetml de lós a110s 1888 á 159'1, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nñmero del día, 0,26 pesetas; atrasado¡ 0,60,
OOLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afto 18'16, tomo S:', á 2'00: :.: .:-- -; l.;: . ¡: :- . '.
De los 81108 1876, 1880, 1881, 1883, 1884" 1.'" Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1891, 1898, 1899, 10(0) 1001, 1~2Y
1903 á 5 pesetas cada uno.
Un número dehlia., 0,26 pesetas; atrasado O60. . - . ... . l' ...., _:~., .... ,,~-l<~
Los sef10res jefes, oficiales é indiViduos de 'opa que deaeenadquirk toda 6 parte de la U.gf8!,a~ .publicada
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
---_-.s
LAS SUBSOBIPOIONES PARTIOULABES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA 8IGUIEN~
l.*' A.1800ZecciMaLegktauM,al'p~ode·2:PeSet~triM~.' \'," l' ~ .. I\ '"
i.' Al Diari9 Ojicial, al ídem de 4,50 íd. íd.,·y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestrs,
S.' Al Diario Ojici.al Y OOleccifm LegSsZatifHJ, fU ídem de 5,50 íd. íd.
Todas 1M subscripciones darán comienzo en principio da' trimestre natural ~a tlualquiera la feclul. de en eltl
dentro ~ est(l. período. .' . . .
Loif pagos han. de verificarse por adelantadQ
, - , .._. Llt, correapondencl:a. ., giros al Adm~tr.a.din'.~.. ' '-. ,..,
Las reclama-eioriés de ejemplares del Diario Oftcial y Ooleccilm LegislafA,v(J¡; 'que por éxtravl0
hayan dejado de recibir los subscriptores, se.,harán precisamente dentro de los tres dias siguien"
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame eIr Madrid; tleocho -días en provincias, de un me.
para los ~bscriptorea del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d.
estos plMos deberán acompañar, con la reelamación, el importe de los números. que pidan.
·.':LÁs.ARMAS üE 'FUEGO AL·COMENZAREL SIGLÓ!X
. • '. :ñ,>OR EL OAPITA$' D.E O~..u.LElUA .", ")
... - ,\ " . ', ..
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depéeito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
--~--~(R;"".;J~(""~~f~'.r¡·""''P----"'IL''t""¡-*----."""..sp;z.....--¡~.-,...;¡¡........., "1'"1-~ .....~_.-._.-'-_"""',.......Jd_.~."'l'f~:P~J--__a
APENDILE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREEN'GANCHE CON PREMIO
POR
.. ' DON PEDRO PALACIÓS y SAIZ. ~ ~ ... -
-\'OFIOIAL 8EGUNDO DEL CUERPO DE OFICINA:S- MIL1TARIlS' . "';'.','
El Oonsllltor fué premiado con la cruz del Mérito Militar y declarado de utilidad práctiea para todas las unidades y dependene1a.
del Ejército por retJ. orden de 29 de noviembre de l8\)$ (D. O. núm. 2(8),
~ ... . ... , J ~ ...~.
. Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar) y 3,50 en provinci».s) oertificado y libre de porte. Loe pedi-
- al autor, Oeres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagO$ de Guerm, girando á MI nombre en letrale fácil cobro. \ ., " . " ". ~"''!' ." ."" .....
'tl Oonsultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,60 en provincias.
... ..; ..
EL SITIO DE 13.A..LER
(NOTAS y"RECUERDOS)
:POR
DON SATURNINO MARTIN CER'EZ.O
4
-- ......... '. C&pittLn de Inf&ll.teda, jefe de aquel dect&C&mwto•. · . • " ...... • .,
lit- 'Vil MMO ll.a.t~ido eon do. fotótlpias ycuatro fotograbados.":"Precio ~l público milit;;: S pesetas en r12st1ea y4: en"blladet."ltado•
.. lIad'_l No .tH, aUt je Sf,Alll leNa, 8 '.Madrid) ó al oQn.umdame de InHm.8a D. JWlU Bl'alw, en la (lata de :a_IM1Qft ." ti
)¡t M.
Am~JjaGion2~ al R8~lamenfo de ConfaoJlidad inlerior a8 'o~ Cuer~~a. del EjSfCitO
POR:mr.. CAl'ITÁN DE INFANTElúA
DON CILINIO RUIZ BALBÁ$
C8n de.t1no en el 1lIiniUerlo de la Guerra
....._-~,-------~-,-__• -.. ......~-_..-• ....,Iol~ ll'lotl ......~....I'tl..-_·_4,..._. _
LA GUERRA eH INO-JAPONESA
PO:B
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Tenienú (JoroneZ elel O1Ierpo ele Estado Mayor lel :6'4értJito.
Obm premiada con la Cruz de 2.ft clase del Mérito Militar blanca, pens:ionada.
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 Pe$lÚas,
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR ..e~ DE: lmIeAD.A.
DON' KANU'IL Gl1!rIEJm¡Z :B:UiÁW
p,-- Obra declarada de texto para:la Academia,de Aplieación~y Escuela de Equitación de Cll.balle:r,4l. PWCio: 2,5Q~~.
~TUDIO GRABCO DE LA TÁCTICA DE INFANTERíA
POR :n. OO.IfA.NDA.NTJr
DON VICENTE ÁLV.AREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obra~ CO't 1& ora a.e la _ a,al lJérlto KIUtar, por real crien de ~ de ~t16mb:re de ~et (D. o. 3l#m. 198).
Consta de <los tom~ encuademadOB; el primero oontiene, á dos tintas, las láminas de todos los movimientoe de la in8-
truooión de Sección y Compañia, y el segundo, en igual forma, todos los de la dQ Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de vema.-D. José Gallego, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Rafael G6mez Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Villda de Ramón Ortega, Bajada do San ~rancisco, 11, V&lencia.-lmprenta El ~eo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al-
fonso, Plaza Nu~va, Barcelona. .
T. ..".,.!'JItI".I"" J ¡It I ~-...wuot
APÉNDIOE Á LA LEY DE RECLUTAKIENTO y SU :REGLADNTO
:roo
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Oficial s," del Cuerpo de O1!.einllól :MiJ,itarea
Re00nQcida la utilidad de esta obra, por la que fué recompensado eu autor con cruz peUlionada, le recomendó eu adquisieióa'
todos los cu@rpoll, dependencias y centros militares, por real orden d, 27 de junio último (D. O, nú~. 141).
~ecio qe!, AI'~~ip'~:. 3,~() p~(eWJ. . .
Loe pedidos al autor, en la Sección de b1Btruc~ión, Reclutllmie~to y Dlrec4J~on6Jl ~¡ w.w.iAte\'JO ~e li'~ 1 sq e ._
Doo Martín, 22, 3.9 derecha.
MANUAL DEL JUEZ mSTJ,;l.UCTOR
para la formación, en lOE! cuerpos armados, de lO/! expedienteal de exoepciÓD IlObrevenida á reehlta1 detllPuéI del kaflHllO en .j&.
:por inutllid.ad Y!ortos d~~. ....., 'c""
:r<m
DON MANUEL VARELA F'ERNÁNDEZ
flIIIleillt S." ..~ de 0ftcrIllaM l'iIlIMIlMeIl
8JI. ..la"IMli6n IJOn el primer flemooo de l1'lf:a.a-,
D. FRANCISCO ROMERO HERNANPEz;
.'Imp~ con cm&~ del1aWri1o 1Iio&MN..~ ............. 1 ¡'Mi
tIlI'.)'
